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މΤ൚ᙑ່f 
ୋɓື  ޼Ӻਗዚၾͦٙ 
ఠe޼Ӻਗዚ 
อ˰ߏʕd͟׵ܢ஺ٙΌଢʷ੭來ܿ኷d΢਷̈ତೌ數ٙ઺ԃҷ







































































  3൩e޼Ӻͦٙ 








ୋɚື  ܙഈਪᕚ 
Աኽ͉޼Ӻٙͦٙd˴ࠅઞীՈ᜗ਪᕚνɨj 
ɓeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷɪٙ類ۨ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ዆᜗ଡ଼ᔌ˖ʷɪٙ類ۨމОk 
    2 . 不Νߠ౻ٙኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷࢨ異ઋҖމОk 
    3 . 不Νߠ౻ٙኪࣧɛࡰ࿁৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙٝᙂࢨ異ઋ
ҖνОk 
ɚeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧٙࣖঐʱؓ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧ዆᜗ٙࣖঐνОk 
    2 . 不Νߠ౻ٙኪࣧdՉኪࣧࣖঐࢨ異ઋҖމОk 
    3 . 不Νߠ౻ٙኪࣧɛࡰ࿁৷ॴʕഃኪࣧኪࣧࣖঐٙٝᙂࢨ異ઋ
ҖνОk 
ɧeࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙ類ۨձኪࣧࣖঐʘᗫڷ 
    1 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷձኪࣧࣖঐ዆᜗޴ᗫމОk 
    2 . ࣹ෤ጤ৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨձኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ޴ᗫމ 
Оk 
 












ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷdԨᄣආኪࣧࣖঐf         
ɚeஞሔج 
Աኽሜݟ޼Ӻഐ؈ʘʱؓၾী論d০࿁ೌج༆ᙑא̀඲ආɓӉ了



































  6ୋ̬ື  ޼ӺᇍఖၾࠢՓ 
ఠe޼Ӻᇍఖ 
ɓeఱ޼Ӻ࿁൥ϾԊ 
    ( ɓ)ࣹ෤ጤʫʮӷ立৷ॴʕഃኪࣧ 






























ୋʞື  Τ൚ᙑ່ 







































































ୋɓື  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷٙʫ଄ၾ޴ᗫ理論 






















ᆧd1990)f         


















ଡ଼ᔌ˖ʷ(organizational culture)฿念׵ɞ 0 年˾ڋಂጳৎdί
Ϥʘۃኪ٫˸޼Ӻଡ଼ᔌंࡉא၈ଡ଼ᔌं؟(organization climate)֢ٙ
  12εf 










































































































  16ڌ 2-1  ଡ଼ᔌ˖ʷ່֛ٙ 









Deal & Kennedyd1982  ଡ଼ᔌ˖ʷ݊ଡ଼ᔌʕٙ˴流ᄆ࠽ᝈdҢࡁίϤήٙਂԫ˙όf 

































































































































































































































































































(ɓ)  Ԋᗘɪٙɛிۜ 














1.  ᄃόձᅅՊ(rites and ceremonies)jᄃό݊ɓ၇精ːணࠇٙࠇ೥׌
ݺਗdνኪࣧٙʺ࿩Պ禮iᅅՊۆ݊ᄃόٙᓒɽdɓ˙ࠦՈϞߏ
念Ъ͜dɓ˙ࠦՈϞᆤ勵Ъ͜d例νଭุՊ禮f 
2.  行މɪٙ஝ᇍjଡ଼ᔌ੬֛ɓԬʮߒd來஝ᇍଡ଼ᔌϓࡰٙ行މf 
3.  يሯɪٙɛிۜj੬見ٙ݊ଡ଼ᔌٙܔጘࠬࣸeՓ؂ٙಛόeࣧᏏf  
4.  行މɪٙ஝ᇍjଡ଼ᔌ੬֛ɓԬʮߒd來஝ᇍଡ଼ᔌϓࡰٙ行މf 















  26Deal  ձ Kennedy(1982)˸ᐑྤࠬᎈ೻度ձᐑྤΫ㉿ٙ஺度兩ࡈΪ
९dҪଡ଼ᔌ˖ʷʱމ̬ࡈ類ۨdνɨྡ 2-2 הͪdԨ˲說׼׵ɨj 
 
















ྡ 2-2 Deal & Kennedy ٙଡ଼ᔌ˖ʷʱ類 












˸ʿവߵᄆ࠽ dଡ଼ᔌᄆ࠽ٙ來๕ʱމ੻І׵ࡈɛ領ኬቾ力 e 來









































Quinn  ձ McGrathd˸ᘩ࠽௄ࢰج(competing value approachdCVA)
ਗ਼ଡ଼ᔌ˖ʷʱމ理׌e೯ ࢝e΍ 識ၾᄴॴഃ̬ࡈ類ۨ(ˏІੵᆗࣣ d 1998) 
Չʱ類˙ج̙˸ɨྡ 2-4 ڌͪdԨ說׼׵ɨj 
(ɓ)  理׌˖ʷ(developmental culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度৷dӔഄٙ 
ࠗ切׌৷d੶ሜ理׌ၾᐶࣖeࠦ࿁ᘩنdމᐶࣖ՟Σ˖ʷf 
(ɚ)  ೯࢝˖ʷ(consensual culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度Эdܢࠗٙცࠅ
મ՟ΪᏐ࿁ഄdଡ଼ᔌ੬˸פ൥ٙჃ౻ձ領ஙٙࡈɛቾ力d來ၪܵଡ଼
ᔌϓࡰٙɻंd੶ሜ೯࢝ၾϓڗf 
(ɧ)  ΍識˖ʷ(hierarchical culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度ЭdШהცમ՟
ٙ行ਗԨ不ܢ切dଡ଼ᔌʷ੶ሜ參ၾe΍識ٙ༺ϓeʾഛڦ΂ٙ࿒度d
੶ሜᗫᕿၾྠഐf 
(̬)  ᄴॴ˖ʷ(rational culture)j࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度৷dӔഄٙࠗ切׌
Эd੶ሜଡ଼ᔌٙᖢ֛eΥЪeձப΂f 
 
ଡ଼ᔌ࿁ᐑྤٙᆽႩ೻度   
৷
 
೯࢝˖ʷ  ΍識˖ʷ 














  29       


































































































    Hit  ,  Middlemist ၾ Mathis1986Ⴉމࣖঐܸ݊ଡ଼ᔌίɓݬࣛග
ʫϞࣖ༺ϓՉͦᅺiϾࣖ率ۆܸί೵ಂʫଡ଼ᔌഛ͜Չ༟๕f 




  33จ度ၾ༟๕ᐏ੻ٙ೻度f 
Simon ႩމࣖঐᏐ଄ႊࣖ率iϾࣖ率ɗܸଡ଼ᔌϓࡰცӋٙတԑd
݂ࣖঐ̙ൖމଡ଼ᔌͦᅺٙ༺ϓ(ˏІቍʾ൴d1993)f 
    ю׼૶1991Ⴉމࣖঐࠠᓃί׵ঐщ༺ϓଡ଼ᔌཫಂͦᅺf 
    ᇹ੃林1993Ⴉމࣖঐܸ݊ϓ؈ձͦᅺٙᗫڷd੶ሜͦᅺٙ༺
ϓf 
    劉݆࿲1993Ⴉމࣖঐ݊༺ϓଡ଼ᔌͦᅺٙ˙جeӉ᜷א೻度f 
ੵۯശ1997Ⴉމࣖঐɗܸଡ଼ᔌͦᅺ༺ϓٙཀ೻eഄ略e˓ݬ
ʿϓ؈f 
    ৷່࢝͏87Ⴉމࣖঐу݊ίɓ֛ࣛගʫձϞࠢ༟๕ʫdϞࣖ
༺ϓͦᅺٙ೻度f 











ࠠ㛤  ʘ฿念d  ԨࡒᚥࡈɛცӋၾଡ଼ᔌͦᅺf 






































ੵ૶Ᏽ(1991)Ⴉމί઺ԃ˖ᘠɪdϞהፗ ϓ̌ٙኪࣧ (Wilson & 






































    ᑽ金ڡ 1997 ܸ̈ኪࣧࣖঐڷ࿁ኪࣧ઺ԃྼ݄ࣖঐڌତٙ܄ᝈ಻
  37量ഐ؈d  ˸׼ᐝኪࣧ઺ԃٙྼ݄狀رe༺ϓ೻度אᅺ๟d  ˸ʿၾཫ
ಂ઺ԃאኪࣧͦᅺٙୌΥ೻度d  ΝࣛɰϽ࿀઺ԃཀ೻ʕҳɝeࠇ೥歷
೻݊щ਄ΌeΥ理ၾմ੗f 
























  38ڌ2-2  ኪࣧࣖঐ່֛ٙ 














































































































Wilson & Corcoran ܸ̈ϓ̌ٙኪࣧdՈϞ六ࡈतᅄj˴ਗઽઠٙ
領ኬeਖ਼ุٙʈЪᐑྤeጐ฽ٙኪ୦ᐑྤeᄿعٟٙਜ參ၾe不ᓙٙ
ࣧਕҷආeմ༉ٙኪ͛؂ਕ(ˏІੵ૶Ᏽd1991)f 
































ԨϞւᘠ精神i(ɚ)  ࣧڗ̋੶઺ኪ領ኬi(ɧ)  ࣧڗၾ઺ࢪΥЪ஝ྌҷ
ආኪࣧi(̬)  ઺ࢪΥЪeɻं৷׻eɛԫτ֛i(ʞ)  ઺ࢪءࠠ޼Ӻආ
ࡌd౤ʺਖ਼ุٝঐi(六)  ࠠൖኪ͛ኪุϓᐶdԨʚ不ᓙ൙ᛠi(ɖ)  ࿁
ኪ͛ಂૐ༰৷dଉڦኪ͛ޫ̙ኪ୦i(ɞ)  ሙ̮ݺਗ̂ྼeኪ͛ᆠː參
ၾi(ɘ)  ኪ͛ኪ୦ϓ̌d˸ኪࣧމ࿲i(ɤ)  ࢕ڗeٟਜɛɻѩ˕ܵኪ
ࣧi(ɤɓ)  ઺ԃ行݁ዚᗫ՘п˕ܵi(ɤɚ)  ࣧ෤τ寧eτΌၾ዆ᆎi




































































































































































































































ݚဧਟజѓࣣ(Coleman Report)ί 1950 年౤̈d̙ፗ݊ኪࣧࣖঐ
޼Ӻʘක၌fʊ຾Ϟ̬ɤ఻年ٙ歷̦了f຅ڋщႩኪࣧ࿁ኪ͛ϓఱϞ
ᅂᚤ力dԨ˲Ҫኪࣧࣖঐܸٙᅺ॥ʷϓኪ͛ٙኪஔϓఱf  







resource distribution e৷度ಂૐhigh expectations e˸ʿࣧʫٙ዆
ᄁߏ律orderliness௰Ϟᗫ聯f 
ୋɚࡈ޼Ӻ݊ί 1974 年d 紐ߒψ઺ԃҷආ௅ژ New York’s Office 









































ঐீཀफॴ઺ࢪٙᅂᚤᐵʃࢨམi(ɚ)ίኪ͛ઋจڌତɪj            
΢ᅵ͉ኪࣧᒈ׵͍Σၾጐ฽d৷Э兩၇ࣖঐኪࣧٙኪ͛ίઋจ಻᜕ٙ
੻ʱ޴ڐϾʕࣖঐኪࣧۆϞ༰不ɓߧٙڌତe不Νࣖঐٙኪࣧઋ່ڌ


















































































































  56ୋɧ௝  ޼Ӻணࠇၾྼ݄ 
͉௝΍ʱʞືdʱйމj޼Ӻݖ࿴e޼Ӻ࿁൥e޼ӺʈՈe޼Ӻ
ٙྼ݄e༟料ஈ理ၾʱؓഃf 













͉޼Ӻ˸ ኪࣧࣖঐ މԱᜊධd ኪࣧࣖঐ ʱϓ̬ࡈᄴࠦj ɓ





































2.  ኪࣧ類ۨ 
3.  ኪࣧ஝ᅼ 
4.  ኪࣧࣧᙧ 
ྡ  ሜݟ޼Ӻணࠇݖ࿴
ࡈɛߠ౻ᜊධ 
1.  ׌й 









  58ୋɚື  ޼Ӻ࿁൥ 
ఠe޼Ӻ࿁൥ 
    ͉޼Ӻʘ޼Ӻ࿁൥ʱϓ兩௅ʱ來ආ行jуਪ՜ၾஞሔɚ௅ʱf 
ɓeਪ՜௅ʱٙ޼Ӻ࿁൥ 
    ( ɓ)ሜݟኪࣧj 
͉޼Ӻʘኪࣧ޼Ӻ࿁൥މࣹ෤ጤʫʮeӷ立৷ॴʕഃኪࣧd
ܼ̍jࣹ෤ጤʫʘ਷立eጤ立eӷ立ٙ౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷
ʕഃ΢ኪࣧdШ不ܼ̍ցග௅˸ʿආࡌኪࣧd΍ࠇ 29 הኪࣧf 
    ( ɚ)աሜݟ٫j 
















  598 ɛeՉቱމ઺ࢪࢪ 6 ɛdʃࠇ 15 ɛfʕۨኪࣧሜݟ࿁൥ܼ̍j
ӊࣧࣧڗ 1 ɛe˴΂ʿଡ଼ڗ 12 ɛeՉቱਪ՜މ઺ࢪ 12 ɛdʃࠇ
25 ɛfɽۨኪࣧሜݟ࿁൥ܼ̍jӊࣧࣧڗ 1 ɛe˴΂ʿଡ଼ڗ 14
ɛeՉቱਪ՜މ઺ࢪ 20 ɛdʃࠇ 35 ɛfΌ௅΍ࠇϞ 805 ɛf 
͉޼Ӻ೯̈ٙ 805 ΅ਪ՜dΫϗ΅ 713 ΅ਪ՜dΫϗ率މ
88.57% i Ϟࣖਪ՜މ 671 ΅d̙ ͜ 率މ 83.35% d ʱ̺ઋҖνڌ 3-1j  
ڌ 3-1  ͍όਪ՜Ϟࣖᅵ͉ਿ͉༟料ʱ̺ઋҖ  ( N  Ø671)  
ධͦ  ଡ଼й  ɛ數  ϵʱˢ 
ࡈɛߠ౻ᜊධ      
Ӳ 323  48.1 
׌й 
女 348  51.9 
ਖ਼߅ў˸ɨ 11  1.6 
ɽኪ 309  46.3  ኪ歷 
޼Ӻה˸ɪў̬ɤኪʱफ 348  52.1 
10 年ў˸ɨ 321  48.1 
11-20 年 204  30.6  ؂ਕ年༟ 
21 年ў˸ɪ 142  21.3 
ࣧڗ 23  3.4 
˴΂ʿଡ଼ڗ 259  38.7  ᔖਕ 
ɓছ઺ࢪኬࢪʿਖ਼΂ 388  57.9 
ኪࣧߠ౻ᜊධ      
1.਷立 243  36.1 
2.ጤ立 73  10.8  ண立й 
3.ӷ立 357  53.0 
౷ஷ৷ʕ 216  32.1 
৷ᔖ 79  11.7  ኪࣧ類ۨ 
ၝΥ৷ʕ 378  56.2 
29 फў˸ɨ 73  10.8 
30-49 फ 177  25.3  ኪࣧ஝ᅼ 
.50 फў˸ɪ 423  62.9 
ኪࣧࣧᙧ 10 年ў˸ɨ 76  11.3 
 11-20 年 16  2.4 
 21 年ў˸ɪ 581  86.3 






    ఱஞሔ࿁൥ٙפᅵϾԊdڷમ立จפᅵ d੽ஞሔ࿁൥ʕdפ՟
࿁ஞሔਪᕚ༰Ϟଉɝ᜗᜕٫Ъމ࿁൥dԨࡒᚥኪࣧ類ۨeᔖਕၾ׌й
ٙʱৣd˸౤৷˾ڌ׌f΍פ՟ࣧڗ 2 ɛe˴΂ 2 ɛeଡ଼ڗ 1 ɛe઺
ࢪ 1 ɛd΍ࠇ六ɛdνڌ 3-2 הͪj 
    ڌ 3-2  ஞሔᅵ͉ 
˾໮  ᔖਕ  ׌й  ண立й 類ۨ 
ŭ  ࣧڗ  Ӳ  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
Ů  ࣧڗ  Ӳ  ӷ立  ၝΥ৷ʕ 
ů  ˴΂  女  ӷ立  ၝΥ৷ʕ 
Ű  ˴΂  Ӳ  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
ű  ઺ࢪ  女  ਷立  ৷ᔖ 
Ų  ଡ଼ڗ  女  ጤ立  ౷ஷ৷ʕ 
 
 




























        ࡡਪ՜ʘਿ͉༟料ணࠇdΪ不ቇΥ͉޼Ӻͦٙʘ͜d݂̋˸
ࡌ͍d˸ୌ͉޼Ӻʘცࠅf຾ࡌ͍ܝਿ͉༟料νɨj 
ɓኪࣧߠ౻ᜊධ    
   1 . ኪࣧйj਷立eጤ立eӷ立ഃɧଡ଼f 
   2 . ኪࣧ類йj౷ஷ৷ʕe৷ᔖeၝΥ৷ʕഃɧଡ଼dШ不ўցග௅˸
ʿආࡌኪࣧf 
    3 . ኪࣧ஝ᅼjʱމ 29 फ˸ɨʘʃۨኪࣧe30-49 फʘʕۨኪࣧe50
फ˸ɪʘɽۨኪࣧഃɧଡ଼f 
   4 . ኪࣧࣧᙧjʱމ 10 年˸ɨe11-30 年e31 年˸ɪഃɧଡ଼f 
  62ɚ eࡈɛߠ౻ᜊධ 
   1 . ׌йjʱމӲ׌e女׌ɚଡ଼f 
   2 . ؂ਕ年༟jʱމ 10 年˸ɨe11-30 年e31 年˸ɪഃɧଡ଼f 
   3 . ዄ΂ᔖਕjʱމࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗe઺ࢪഃɧଡ଼f 




    ͉޼Ӻίྼ݄ਪ՜ሜݟʘܝd຾୕ࠇʱؓী論ʘܝd೯ତೌج༆
ᙑאϞਪᕚeϞဲਪٙ௅ʱdΎኽ˸Ꮭ֛ɽၤd݂ԫ΋͊ண֛ணࠇݖ
࿴f 





















































ୋʞື  ༟料ஈ理 
ఠeሜݟഐ؈༟料ஈ理 











ɧet Ͻ᜕(t-test)i˸ t Ͻ᜕ʱؓ不Ν׌йʘ෬༺٫จ見ٙࢨ異ઋҖf 






ᒒеաஞ٫ԒʱᖅΈdਗ਼աஞ٫ʱމj ŭաஞ٫ e Ůաஞ٫ e ů
աஞ٫ e Űաஞ٫ e űաஞ٫ e Ųաஞ٫ഃd΍ࠇ六Зf 
    ޼Ӻ٫ਗ਼աஞ٫จ見d዆理ᓥॶ׵ୋ̬௝ሜݟഐ؈ʱؓၾী論

























ʱdڢ੬ୌΥ 5 ʱiɽ都ୌΥ 4 ʱiϞᓃୌΥ 3 ʱiɽ都不ୌΥ 2 ʱi
ҁΌ不ୌΥ 1 ʱfࠇʱࣛ΢੻ʱᇍఖהяତʘจ່މj 
ɓe4.50 ʱ˸ɪjڌͪ೻度ڢ੬৷ f 
ɚe3.50~ 4.49 ʱjڌͪ೻度৷ f 
ɧe2.50~ 3.49 ʱjڌͪ೻度ʕ f 
̬e1.50~ 2.49 ʱjڌͪ೻度Э f 





















ڌ 4-1  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
ᄴࠦΤ၈  ̻ѩ數  ᅺ๟ࢨ  ̻ѩ數રҏ 
理׌˖ʷ  3.69 .68  2 
೯࢝˖ʷ  3.66 .77  4 
΍識˖ʷ  3.78 .70  1 
ᄴॴ˖ʷ  3.68 .66  3 
ɚeଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓ 
   ɓఱ理׌˖ʷᄴࠦʱؓ 
        ͟ڌ 4-2 ̙ٝd理׌˖ʷᄴࠦ΢ᕚධʘ̻ѩ數રҏԱҏ
މj੶ሜϓఱᐶࣖ3.86 e༰Ꮄٙϓ̌ڌତ3.82 eࠠࣖ率ၾ
ͦᅺ՟Σ3.73 eഹࠠ܄ᝈʈЪڌତ3.62 eᘩنं؟3.40 f
ۃ̬ධѩ᙮׵৷度iϾᘩنं؟̥᙮׵ʕ度dϞ౤
ʺٙ٤ගf 
   ɚఱ೯࢝˖ʷᄴࠦʱؓ 
    ͟ڌ 4-2 ̙ٝd ೯࢝˖ʷ ᄴࠦ΢ᕚධ̻ѩ數રҏԱҏމj
΢̡Չᔖᛆப૶ู3.79 eࠠൖ௴จટաܿ኷3.74 e৛Ӌࠧ
  68อၾϓڗ3.70 eᜊࠧၾ೯࢝΂ਕʱଡ଼3.60ѩ᙮׵৷度i
ઓቇᏐၾ௴อ3.49᙮׵ʕ度dϞ౤ʺٙ٤ගf 
   ɧఱ΍識˖ʷᄴࠦʱؓ 
        ͟ڌ 4-2 ̙ٝd΍識˖ʷᄴࠦ΢ᕚධd̻ѩ數રҏԱҏ
މjՈϞɛઋբ޴ஈፄݻ3.94 eՈႩΝชၾᓥ᙮ช3.82 e
ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ3.81 eጐ฽參ၾࣧਕ3.78 eՈڦ΂ப΂΍Ԯ
ं؟ 3.68 eӔഄʮක΍Νী論 3.62 f͉˖ʷᄴࠦѩ᙮׵ ৷
度f 
̬ఱᄴॴ˖ʷᄴࠦʱؓ 






















  69ڌ 4-2  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʿ஼ᕚʱؓഐ؈࿜ࠅڌ 
ᄴࠦ  ਪ՜ᕚͦ  N M  SD  ᕚධ̻ѩ數રҏ
1.੶ሜϓఱᐶࣖ  672 3.86 .74  1 
2.Ոᘩنं؟  671 3.40 .90  5 
3.Ϟ༰Ꮄٙϓ̌ڌତ  671 3.82 .85  2 





5.ഹࠠ܄ᝈʈЪڌତ  672 3.62 .80  4 
6.ࠠൖ௴จટաܿ኷  672 3.74 .97  2 
7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  672 3.70 .91  3 
8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  672 3.60 .92  4 





10.੶ሜ΢̡Չᔖᛆப૶ู  672 3.79 .88  1 
11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  671 3.94 .76  1 
12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  672 3.81 .94  3 
13.ՈႩΝชၾᓥ᙮ช  672 3.82 .83  2 
14.Ոڦ΂ப΂΍Ԯं؟  672 3.68 .87  5 





16.Ӕഄʮක΍Νী論  672 3.62 .96  6 
17.ج令஝௝ኑၳ力量  672 3.57 .88  5 
18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  671 3.76 .79  2 
19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  670 3.68 .82  3 










   1 . ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ4-3̙ ٝj਷ 立 eӷ 立ኪࣧί΢ᄴࠦٙ੻ʱѩ᙮׵ ৷
度(3.62~3.83)d͵уѩ᙮਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷfϾጤ立
ኪࣧৰ΍識˖ʷ᙮׵৷度̮(3.58)dՉቱѩ᙮׵ʕ度 





















F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.63 3.37 3.79  理׌ 
˖ʷ  SD .60  .51  .70 
14.53***  A3×A1×
A2 
M 3.59 3.41 3.77  ೯࢝ 
˖ʷ  SD .74  .69  .79 
8.48***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.76 3.58 3.83  ΍識 
˖ʷ  SD .61  .63  .75 
4.03* A3×A2 
M 3.62 3.41 3.78  ᄴॴ 
˖ʷ  SD .57  .52  .72 
11.79***  A3×A1 
A3×A2 
*pÖ.05   ***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ4-4̙ٝd不Νண立йٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈ɽߧνɨj  
(1)  ਷立ၾӷ立ኪࣧd΢ᕚධʘ̻ѩ數఻˷都݊᙮׵ ৷ 度i
ጤ立ኪࣧۆϞ̒數˸ɪ᙮׵ʕ度f 







(5)  ӷ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰৷f 
    ၝΥɪࠑʱؓd不Νண立йٙኪࣧdί΢ᕚධהяତʘࢨ異ʱ






    Աኽሜݟഐ؈ʱؓdጤ立ኪࣧd΢ᕚධѩމ௰ЭdఱϞ11ࡈᕚධ











































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.72 3.66 4.0 1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .68 .61 .78 13.63***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.33 2.89 3.55 2.Ոᘩنं؟  SD .85 .72 .91 18.64***  A3×A1 
×A2 
M 3.88 3.33 3.88 3.ϓ̌ڌତ  SD .84 .80 .84 14.12***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.62 3.48 3.86 4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .85 .82 .90 9.08***  A3×A1 
A3×A2 





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .72 .85 .84 2.21 
M 3.74 3.60 3.77 6.௴จટաܿ኷  SD .97 .98 .98 .86 
M 3.58 3.38 3.85 7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .88 .81 .93 11.48***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.47 3.23 3.76 8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .92 .87 .89 14.34***  A3×A1 
A3×A2 
M 3.43 3.19 3.60 9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .85 .87 .89 7.41** A3×A2 





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .86 .89 .89 3.82* ns 
M 3.93 3.9 3.95 11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .75 .79 .12  
M 3.79 3.68 3.85 12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .89 .96 .97 1.02  
M 3.84 3.51 3.87 13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .73 .80 .88 6.05**  A1×A2 
A3×A2 
M 3.70 3.23 3.76 14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .79 .86 .90 11.66***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.70 3.63 3.90 15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .76 .75 .85 6.47**  A3×A1 
A3×A2 





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .89 1.03 .99 .43 
M 3.54 3.27 3.65 17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .83 .85 .91 5.64** 
M 3.73 3.52 3.83 18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .74 .67 .84 4.98** A3×A2 
M 3.64 3.33 3.77 19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .77 .75 .85 8.83***  A1×A2 
A3×A2 
M 3.60 3.66 3.96 20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .72 .77 .80 16.17***  A3×A1 
A3×A2 





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .72 .83 .84 8.58***  A3×A1 
A3×A2 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
ɚԱኪࣧ類ۨʱؓ 
    1 . ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 




  73度ٙ዆Υۨ˖ʷdϞ౤ʺٙ٤ගf 



















F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.60 3.47 3.78  理׌˖ʷ  SD  .59 .58 .70  10.24***  B3×B1
B3×B2
M 3.58 3.48 3.75  ೯࢝˖ʷ  SD  .78 .72 .77  6.21**  B3×B1
B3×B2
M 3.73 3.66 3.83  ΍識˖ʷ  SD  .64 .66 .73  2.58  
M 3.59 3.53 3.77  ᄴॴ˖ʷ  SD  .58 .66 .69  7.05**  B3×B1
B3×B2
 **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 














  74ᔖѩމ༰Эd࠽੻ઞীf 

























































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.77 3.57 3.97  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .68 .65 .77  12.14***  B3×B1
B3×B2
M 3.17 3.18 3.58  2.Ոᘩنं؟  SD .88 .87 .87  17.69***  B3×B1
B3×B2
M 3.75 3.62 3.89  3.ϓ̌ڌତ  SD .84 .81 .86  4.62* B3×B2
M 3.68 3.46 3.82  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .85 .84 .90 6.36** B3×B2





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .78 .76 .82  .64  
M 3.66 3.53 3.83  6.௴จટաܿ኷  SD 1.03 .86  .96  4.24* B3×B2
M 3.59 3.48 3.80  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .89 .92 .91 6.29**  B3×B1
B3×B2
M 3.44 3.39 3.73  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .96 .87 .88  9.14***  B3×B1
B3×B2
M 3.40 3.39 3.57  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .91 .88 .87  2.98  





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .92 .76 .88  2.58  
M 3.97 3.82 3.95  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .78 .77  1.12  
M 3.68 3.76 3.90  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .96 .80 .95  3.91* B3×B1
M 3.76 3.75 3.86  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .79 .71 .87  1.36  
M 3.61 3.49 3.76  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .83 .90 .88  4.36* B3×B2
M 3.72 3.70 3.86  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .78 .79 .84  2.74  





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .92 .90 .99  1.28  
M 3.49 3.42 3.64  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .84 .87 .90  3.43* ns 
M 3.70 3.63 3.82  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .74 .77 .82  2.91  
M 3.60 3.47 3.76  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .79 .86 .82 5.65** B3×B2
M 3.68 3.65 3.88  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .78 .70 .79 6.37**  B3×B1
B3×B2





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .79 .84 .81 5.76** B3×B1
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
ɧԱኪࣧ஝ᅼʱؓ 
        फॴ數j29  फ˸ɨމʃۨኪࣧd30~49  फމʕۨኪ
ࣧd50  फ˸ɪމɽۨኪࣧf 
1.  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 




         ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତjɽۨኪࣧί理׌ၾᄴॴ˖ʷɪ৷
׵ʕۨၾʃۨኪࣧdί೯࢝ၾ΍識˖ʷᄴࠦɪdۆӚϞࢨ
異f 




















F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.41 3.55 3.79  理׌˖ʷ  SD .59  .58  .6  16.52***  C3×C1
C3×C2
M  3.52 3.67 3.68  ೯࢝˖ʷ  SD  .71 .66 .82 1.36  
M  3.59 3.82 3.79  ΍識˖ʷ  SD  .81 .61 .70 3.02  
M  3.50 3.58 3.76  ᄴॴ˖ʷ  SD  .74 .57 .67  7.59**  C3×C1
C3×C2
**pÖ.01  ***pÖ.001 
  2 .  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
     ͟ڌ 4-8 ̙ٝd不Ν஝ᅼٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈ɽߧνɨj  
1ʃۨኪࣧdࠇ 10 ࡈᕚධdуڐ̒數᙮׵ʕ度dˈ˸
Ոᘩنं؟މ௰Эdხ࠽੻ءจf 
































































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.45 3.78 3.96  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .67 .66 .76  17.06***  C3×C2
×C1 
M 3.16 3.20 3.52  2.Ոᘩنं؟  SD .76 .82 .92  11.50***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.44 3.56 3.99  3.ϓ̌ڌତ  SD .71 .84 .83  26.24***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.48 3.62 3.83  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .84 .77 .93  6.95**  C3×C1 
C3×C2 





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .83 .77 .81 1.17  
M 3.47 3.83 3.75  6.௴จટաܿ኷  SD .80 .88  1.03  3.70* C2×C1 
M 3.55 3.68 3.73  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .85 .85 .95 1.33  
M 3.52 3.58 3.62  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .87 .85 .95  .39  
M 3.41 3.46 3.52  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .86 .80 .92 .5890  





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .87 .77 .93  .76  
M 3.64 4.02 3.96  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .87 .70 .75  6.73**  C2×C1 
C3×C1 
M 3.66 3.98 3.77  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .95 .90 .94 4.20*  C2×C1 
C2×C3 
M 3.55 3.79 3.88  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .97 .77 .81  5.13** C3×C1 
M 3.45 3.63 3.74  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .97 .87 .85 3.84* C3×C1 
M 3.59 3.77 3.85  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .90 .69 .84 3.28* C3×C1 





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .98 .89 .98 1.32  
M 3.47 3.49 3.62  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .96 .82 .89 1.86  
M 3.63 3.68 3.82  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .87 .72 .81 2.96  
M 3.45 3.55 3.77  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .83 .74 .84  7.61**  C3×C1 
C3×C2 
M 3.59 3.71 3.86  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .78 .73 .80  5.03**  C3×C1 
 





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .89 .74 .81  8.13***  C3×C1 
C3×C2 
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
̬Աኪࣧࣧᙧʱؓ 
   1 .  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 





        ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不၍݊10年˸ɨ e 11-30年e
31年˸ɪʘ不Νኪࣧࣧᙧٙኪࣧdѩ͊༺ᜑഹ˥๟dଡ଼
ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦ᙮׵ɽΝʃ異f 














F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.63 3.53 3.70  理׌˖ʷ  SD  .60 .74 .67  .81  
M 3.75 3.35 3.66  ೯࢝˖ʷ  SD  .71 .89 .78  1.77  
M 3.72 3.67 3.79  ΍識˖ʷ  SD  .67 .67 .70  .56  
M 3.53 3.79 3.70  ᄴॴ˖ʷ  SD  .59 .60 .67  2.33  
   2 .  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
      ͟ڌ4-10̙ٝ d 不Νࣧᙧٙኪࣧ d ί΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈  ɽ
ߧνɨj 
(1)  10 年˸ɨٙኪࣧdࠇϞ 5 ධމʕ度dઓί௴
จટաܿ኷ɪމ௰৷d᙮׵৷度iШίՈᘩنं
؟ ۍ݊הϞᕚධʕ௰Эd᙮׵ ʕ 度d࠽੻ءจઞীf  




(3)  31 年˸ɪٙኪࣧdසίՈᘩنं؟ɪ᙮׵ʕ
度dՉቱ΢ᕚධѩމ ৷ 度dઓί ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭςe
ᔫฐʃːృ஝ᒋॉᕚධɪdѩ᙮׵৷度࠽੻ءจf  
(4)  ίՈᘩنं؟ᕚධɪd不၍10 年˸ɨe31 年˸ɪ
ʘኪࣧѩ᙮׵ʕ度d࠽੻ءจၾઞীf 



















































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.86 3.75 3.86  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .63 .68 .76 .19  
M 3.11 3.50 3.44  2.Ոᘩنं؟  SD .93 .97 .88  4.72** D2×D1 
M 3.67 3.44 3.85  3.ϓ̌ڌତ  SD .89 .89 .84  3.12* n.s 
M 3.87 3.44 3.73  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .84 1.03 .89 1.81  





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .81 .89 .80 .33  
M 4.08 3.31 3.70  6.௴จટաܿ኷  SD .89 1.01 .97  6.58**  D1×D2 
D1×D3 
M 3.74 3.25 3.71  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .81 1.00 .92 2.02  
M 3.57 3.25 3.61  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .93 1.18 .91 1.24  
M 3.46 3.13 3.51  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .89 1.02 .88 1.51  





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .90 .83 .88 .60  
M 3.89 3.81 3.95  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .72 .66 .77 .41  
M 3.86 3.56 3.81  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .99 .63 .94 .65  
M 3.75 3.75 3.83  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .79 .77 .83 .37  
M 3.46 3.56 3.71  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .87 .89 .87  3.01  
M 3.84 3.63 3.80  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .73 1.02 .82 .47  





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD 1.05 .70  .95 .66  
M 3.38 3.63 3.59  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .86 .96 .88  1.94  
M 3.59 3.88 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .72 .96 .80  2.07  
M 3.52 3.94 3.69  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .84 .77 .82  2.25  
M 3.72 3.88 3.79  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .84 .81 .78 .37  





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .84 .81 .80  1.43  






  82ɚe不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓ     
ɓ eԱ׌йʱؓ 
1.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
          ͟ڌ4-11̙ٝjӲe女兩׌઺ԃɛࡰٙ޶ج޴຅類Чd࿁
理׌e೯࢝e΍識eᄴॴ̬˖ʷᄴࠦٙ޶ج都᙮׵৷度d
̻ѩ數މ3.60~3.89d͵у᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf 










347E2  t ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.79  3.60  理׌˖ʷ  SD .64 .67  3.80*** E2×E1 
M 3.79  3.55  ೯࢝˖ʷ  SD .74 .79  3.97*** E2×E1 
M 3.89  3.67  ΍識˖ʷ  SD .67 .70  4.07*** E2×E1 
M 3.73  3.64 
SD .66 .66  ᄴॴ˖ʷ 
SD .59 .62 
1.66  
***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 










  83(4)  Ӳe女兩׌ٙ઺ԃɛࡰdՉ޶ج͊༺ᜑഹࢨ異ٙᕚධމଡ଼
ᔌं؟ᖢ֛ڭςeᔫฐʃːృ஝ᒋॉe࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛



































t ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.93 3.80  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .73 .75 2.18* E1×E2 
M 3.48 3.32  2.Ոᘩنं؟  SD .89 .89 2.35* E1×E2 
M 3.89 3.76  3.ϓ̌ڌତ  SD .80 .89 1.99* E1×E2  理׌˖ʷ 
M 3.86 3.62  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .86 .90  3.46** E1×E2 
M 3.77 3.48  5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .80 .78  4.74*** E1×E2 
M 3.87 3.62  6.௴จટաܿ኷  SD .91 1.01  3.28** E1×E2 
M 3.79 3.62  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .86 .95 2.42* E1×E2 
M 3.73 3.47  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .88 .93  3.72*** E1×E2 
M 3.63 3.36  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .85 .90  3.96*** E1×E2 
M 3.90 3.69 
೯࢝˖ʷ 
10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .91 .85  3.08** E1×E2 
M 4.00 3.88  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .75 .76 2.23* E1×E2 
M 3.96 3.68  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .90 .95  3.86*** E1×E2 
M 3.92 3.72  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .80 .84  3.10** E1×E2 
M 3.79 3.58  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .87 .86  3.14** E1×E2 
M 3.88 3.72  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .79 .83 2.44* E1×E2 
M 3.79 3.46 
΍識˖ʷ 
16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .90 .98  4.51*** E1×E2 
M 3.70 3.45  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .84 .91  3.75*** E1×E2 
M 3.74 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .80 .79  -.63  
M 3.74 3.61  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .81 .83 1.98* E1×E2 
M 3.77 3.80  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .79 .78  -.40  
M 3.68 3.59 
ᄴॴ˖ʷ 
21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .81 .80  1.54  






  85ɚ eԱ不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 



























F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.60  3.79  3.7  理׌˖ʷ  SD  .68 .66 .60  5.31** F2×F1 
M  3.58 3.72 3.77  ೯࢝˖ʷ  SD  .79 .78 .72  3.50* n.s 
M  3.67 3.89 3.82  ΍識˖ʷ  SD  .72 .65 .69  5.68** F2×F1 
M  3.64 3.75 3.70  ᄴॴ˖ʷ  SD  .64 .67 .69  1.69  
*pÖ.05  **pÖ.01  
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
    ͟ڌ 4-14 ̙ٝd不Ν؂ਕ年༟ٙ෬ഈ٫dί΢ᕚධٙˢ༰
ഐ؈ɽߧνɨj 
(1)  10 年˸ɨ෬ഈ٫dίՈᘩنं؟eࠠቇᏐၾ௴อe  
Ӕഄʮක΍Νী論ഃ 3 ࡈᕚධd᙮׵ʕ度f 
(2)  11-20 年෬ഈ٫dί΢ᄴࠦ˖ʷe΢ᕚධѩ᙮׵৷
度dίՈɛઋբ޴ஈፄݻᕚධɪdމ΢ᕚධʕ௰৷f 
  86(3)  21 年˸ɪ෬ഈ٫dৰ了ᘩنं؟᙮׵ʕ度̮d
Չቱ΢ᕚධѩމ৷度f 
    ၝΥɪࠑٙʱؓd不Νٙ෬ഈ٫dίႩΝชၾᓥ᙮ชeӔഄʮ














































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.78 3.94 3.92  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .78 .71 .69 3.30* n.s 
M 3.31 3.51 3.42  2.Ոᘩنं؟  SD .93 .89 .77 3.32* F2×F1
M 3.71 3.95 3.87  3.ϓ̌ڌତ  SD .88 .80 .81  5.24** F2×F1
M 3.70 3.79 3.73  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .88 .92 .86  .57  





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .81 .85 .70  5.37** F2×F1
M 3.65 3.80 3.87  6.௴จટաܿ኷  SD 1.00 .97  .91  3.16* n.s 
M 3.63 3.73 3.80  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .94 .92 .84  1.79  
M 3.55 3.61 3.68  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .91 .96 .86  1.02  
M 3.40 3.59 3.57  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .89 .89 .84 3.38* n.s 





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .89 .87 .85 4.57* F2×F1
M 3.91 4.03 3.88  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .77 .70 .79  2.24  
M 3.72 3.93 3.85  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .99 .88 .90 3.13* n.s 
M 3.68 3.96 3.92  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .87 .76 .77  8.52***  F2×F1
F3×F1
M 3.58 3.77 3.79  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .90 .89 .77 4.54* F2×F1
M 3.77 3.86 3.77  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .83 .80 .80  .86  





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .99 .89 .93  8.18***  F2×F1
F3×F1
M 3.43 3.69 3.69  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .89 .88 .82  7.15**  F2×F1
F3×F1
M 3.74 3.79 3.76  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .77 .83 .80  .21  
M 3.60 3.77 3.74  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .83 .83 .77 3.40* n.s 
M 3.83 3.79 3.70  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .77 .77 .83  1.22  





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .79 .78 .89  1.08  







  88ɧ eԱ不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓ 
1.  ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 






























F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M 3.93 3.72 3.66  理׌˖ʷ  SD .49 .67 .66  2.38  
M 4.21 3.77 3.56  ೯࢝˖ʷ  SD .34 .77 .77  12.26***  G1×G2×
G3 
M 4.17 3.89 3.69  ΍識˖ʷ  SD .58 .66 .70  10.74***  G1×G3 
G2×G3 
M 3.97 3.68 3.67  ᄴॴ˖ʷ  SD .52 .67 .66  2.16  
  ***pÖ.001 
   2 . ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 






  89Ϟ༰৷度ٙႩΝf 
(2)  ࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗසίՈᘩنं؟ɪ᙮׵ʕ度d
Չቱ΢ᕚධѩމ৷度f 
(3)  ઺ࢪϞ 5 ࡈᕚධމʕ度dуίՈᘩنं؟e੶ሜᜊ
ࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼eࠠቇᏐၾ௴อeӔഄʮක΍Νী論eج
令஝௝ኑၳ力量ഃd᙮׵ʕ度f 
















































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.13 3.86 3.85  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .63 .74 .74  1.58  
M 3.39 3.36 3.42  2.Ոᘩنं؟  SD .78 .91 .89  .37  
M 4.00 3.85 3.79  3.ϓ̌ڌତ  SD .67 .84 .87  .82  
M 4.13 3.79 3.68  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .76 .89 .89  3.70* n.s 





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .67 .82 .79 7.12**  G1×G3
G2×G3
M 4.26 3.87 3.63  6.௴จટաܿ኷  SD .54 .94  1.00  8.38***  G1×G3
G2×G3
M 4.23 3.77 3.62  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .67 .93 .91 5.87** G1×G3
M 4.17 3.72 3.48  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD .39 .91 .92  10.48***  G1×G3
G2×G3
M 4.00 3.59 3.40  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD .60 .88 .88 7.70***  G1×G3
G2×G3





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .58 .87 .89  10.75***  G1×G2
×G3 
M 4.09 4.00 3.90  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .79 .75 .76  1.63  
M 4.17 4.03 3.66  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .72 .86 .95  15.27***  G1×G3
G2×G3
M 4.39 3.89 3.74  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .66 .82 .82 8.52***  G1×G2
G1×G3
M 4.13 3.71 3.64  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .63 .91 .85  3.73* G1×G3
M 4.13 3.85 3.74  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .69 .79 .83  3.38* n.s 





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD .69 .85  1.00  18.14***  G1×G3
G2×G3
M 4.00 3.68 3.47  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .74 .87 .89 7.34**  G1×G3
G2×G3
M 3.87 3.73 3.78  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .76 .82 .78  .60  
M 4.09 3.73 3.62  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .60 .79 .85  4.37* G1×G3
M 3.96 3.68 3.85  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .77 .80 .77  4.17*  





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .60 .82 .81  1.65  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
̬ eԱ不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
          ͟ڌ 4-17 ̙ٝjਖ਼߅˸ɨeɽኪ e ޼Ӻה˸ɪ
不Νኪ歷෬ഈ٫dί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數dՉ੻ʱί 3.56~3.89 ʘ
  91ගdසϞ 0.39 ʘࢨ൷dѩ᙮׵৷度d͵уѩႩމኪࣧଡ଼ᔌ
˖ʷd᙮׵਋׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷf 
          ຾ࢨ異׌Ͻ᜕೯ତj不Νኪ歷෬ഈ٫dί理׌e೯࢝e΍
識eᄴॴ˖ʷഃ΢˖ʷᄴࠦٙ޶جdѩ͊༺ᜑഹࢨ異dɰఱ݊
說࿁΢ᄴࠦ˖ʷٙႩΝd݊ɽΝʃ異f         
ڌ 4-17  不Νኪ歷෬ഈ٫ίኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦʘࢨ異ʱؓ 













F ࠽  ԫܝˢ༰
  3.64 3.65 3.72  理׌˖ʷ  M .43 .67 .66 .88  
M  3.70 3.62 3.70  ೯࢝˖ʷ  SD .99 .79 .75 .80  
M  3.89 3.75 3.81  ΍識˖ʷ  SD .77 .70 .71 .20  
M  3.56 3.68 3.69  ᄴॴ˖ʷ  SD .69 .74 .66  1.00  
2.  ଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 











    ၝΥɪࠑʱؓd不၍݊ਖ਼߅˸ɨeɽኪe޼Ӻה˸ɪʘ不Νኪ歷
෬ഈ٫dί ௴จટաܿ኷ ᕚධɪʘ޶ج ޼Ӻה˸ɪ ʘ෬ഈ٫d
  92ᜑഹ৷׵ ɽኪ ʘ෬ഈ٫iί ϓ̌ڌତ ᕚධɪ͵Ϟ׼ᜑٙࢨ異d
Չቱ΢ᕚධٙ޶جѩɽߧ޴Νf  































F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.64 3.84 3.89  1.੶ሜϓఱᐶࣖ  SD .67 .76 .73  .80  
M 3.36 3.40 3.40  2.Ոᘩنं؟  SD .67 .88 .91  .01  
M 4.09 3.73 3.89  3.ϓ̌ڌତ  SD .70 .86 .84 3.32*  
M 3.55 3.70 3.77  4.ࣖ率ͦᅺ՟Σ  SD .69 .86 .90  .77  





5.܄ᝈٙʈЪڌତ  SD .82 .78 .82  .99  
M 3.82 3.61 3.85  6.௴จટաܿ኷  SD 1.08 .98  .95 4.96** H3×H2
M 3.82 3.68 3.72  7.৛Ӌࠧอၾϓڗ  SD .98 .93 .90  .30  
M 3.45 3.59 3.61  8.੶ሜᜊࠧ೯࢝΂ਕʱଡ଼  SD 1.21 .92  .90  .20  
M 3.40 3.48 3.51  9.ࠠቇᏐၾ௴อ  SD 1.26 .89  .86  .11  





10.΢̡Չᔖᛆப૶ู  SD .90 .91 .87  .39  
M 4.09 3.94 3.94  11.Ոɛઋբ޴ஈፄݻ  SD .83 .80 .73  .22  
M 4.09 3.74 3.88  12.ࣧڗ͵ࢪ͵ʾ  SD .83 .97 .90 2.21  
M 4.18 3.77 3.85  13.ႩΝชၾᓥ᙮ช  SD .60 .84 .82 1.93  
M 3.64 3.64 3.72  14.ࠠڦ΂ப΂΍Ԯं؟  SD .81 .87 .87  .68  
M 3.73 3.80 3.80  15.ጐ฽參ၾࣧਕ  SD .90 .82 .81  .05  





16.Ӕഄʮක΍Νী論  SD 1.12 .92  .98  .38  
M 3.91 3.53 3.60  17.ج令஝௝ኑၳ力量  SD .70 .87 .89 1.33  
M 3.45 3.74 3.79  18.ଡ଼ᔌं؟ᖢ֛ڭς  SD .93 .78 .79 1.22  
M 3.45 3.67 3.69  19.ᘌ፭ᛆபʿՓ度ʷ  SD .82 .82 .82  .49  
M 3.64 3.84 3.75  20.ᔫฐʃːృ஝ᒋॉ  SD .81 .77 .80 1.22  





21.࿁ϓࡰ൙Пܲ๫஝֛  SD .92 .78 .82  .64  




























ۆϞ 3 ࡈᕚධ᙮׵ʕ度fɽۨኪࣧdۆѩ᙮׵৷度f 
4.Աኪࣧࣧᙧʱؓjί΢ᄴࠦ˖ʷ̻ٙѩ數੻ʱdѩ᙮׵ ৷ 度d
  94ѩ᙮৷度ʘ዆Υۨ˖ʷf΢ᄴࠦ˖ʷdѩ͊༺ᜑഹࢨ異˥๟f
ί΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ੻ٝd10 年˸ɨٙኪࣧdࠇϞ 5 ࡈᕚ


































౤ʺኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷfЇ׵ኪࣧගʘᘩنं؟dաஞ٫ A ౤Ցj 





































ڌ 4-19  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓ 
ᄴࠦΤ၈  ̻ѩ數  ᅺ๟ࢨ  રҏ 
ϓࡰတจ度  3.77  .79 1 
༺ϓ઺ኪͦᅺ  3.66 .60 3 
ቇᏐ׌  3.53 .74 4 
行݁ࣖ率  3.70 .65 2 
 
  97ɚeኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ஼ᕚʱؓ 
ɓఱϓࡰတจ度ᄴࠦʱؓ 





























ਪ՜ᕚͦ N  M  SD  ᕚධ 
̻ѩ數રҏ
1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  672 3.72  .87  4 
2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  671 3.79  .87  2 






4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  671 3.79  .85  1 
5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  672 3.85  .77  2 
6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό 670  3.77  .74  4 
7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  671 4.00  .68  1 







9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ 671  3.73  .77  5 
10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ 672  3.52  .90  3 
11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ 672  3.50  .86  4 




13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ 671  3.53  .82  2 
14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛ 672  3.80  .88  1 
15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤ద᜗ 671  3.68  .89  5 
16.參ٟ̋઺ݺਗ 672  3.57  .84  8 
17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦ 671  3.73  .81  4 
18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ 672  3.79  .86  2 
19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ 672  3.62  .89  6 
































F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M  3.74 3.63 3.82  ϓࡰ 
တจ度  SD .66 .85 .86  1.82  
M  3.78 3.8 3.87  ༺ϓ 
઺ኪͦᅺ  SD .50 .59 .66  1.69  
M  3.80 3.25 3.40  ቇᏐ׌  SD .63 .66 .78  29.30***  A1×A2 
A1×A3 
M  3.74 3.54 3.70  行݁ࣖ率  SD .54 .71 .70  2.65  
***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ4-22̙ٝd 不Νண立йٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
1 ਷立ኪࣧdίࣖঐᄴࠦʕd΢ᕚධѩ᙮׵৷度d౬






















֜͏˾ɻ୛ ᕚධɪdଡ଼ʫೌࢨ異iՉቱ਷立 ѩᜑഹ৷׵ ጤ立 e
ӷ立ɰᜑഹ৷׵ጤ立ኪࣧf࠽੻ɓ౤ٙ݊dίྡࣣ༟ৃʷᔛ
ࣣᔮబᕚධɪd ጤ立ኪࣧdۆᜑഹ৷׵਷立eӷ立ኪࣧf 








































F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.67 3.55 3.78  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .75 .88  .93  2.71  
M 3.74 3.64 3.86  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .76 .95  .93  2.59  
M 3.77 3.64 3.80  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .76 .98  .92  .94  







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .75 .84  .91  .56  
M 3.79 3.71 3.93  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .69 .72  .81  3.98* n.s 
M 3.71 3.70 3.83  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .66 .76  .77  2.42  
M 3.99 4.07 4.00  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .61 .61  .73  .37  
M 3.77 3.82 3.85  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .63 .69  .77  .82  








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .68 .75  .82  .70  
M 3.85 3.25 3.34  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .77 .80  .93  29.36***  A1×A2
A1×A3
M 3.86 3.16 3.33  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .76 .80  .86  36.44***  A1×A2
A1×A3
M 3.77 3.29 3.48  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .82  .84  13.77***  A1×A2
A1×A3





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .69 .80  .86  13.75***  A1×A2
A1×A3
M 3.91 3.67 3.76  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .78 .97  .91  3.16* n.s 
M 3.71 3.19 3.75  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .80 .86  .93  12.70***  A1×A2
A3×A2
M 3.64 3.27 3.58  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .77 .85  .87  5.46**  A1×A2
A3×A2
M 3.77 3.51 3.74  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .72 .88  .84  3.16* A1×A2  
M 3.85 3.53 3.80  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .78 1.01 .87  3.87* A1×A2
M 3.71 3.30 3.63  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .79 1.00 .91  3.14**  A1×A2
A3×A2
M 3.59 4.03 3.52  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .69 .82  .84  11.90***  A2×A1
A2×A3





21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .76   .70 .79  .89 





  102ɚԱኪࣧ類ۨʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-23 ̙ٝj౷ஷ৷ʕe৷ᔖၾၝΥ৷ʕd
























F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.75 3.63 3.81  ϓࡰ 
တจ度  SD .73  .79  .82  1.88  
M  3.82 3.63 3.89  ༺ϓ઺ 
ኪͦᅺ  SD .53  .61  .63  6.30** B3×B2
M  3.66 3.25 3.52  ቇᏐ׌  SD .64  .69  .79  9.14***  B1×B2
B3×B2
M  3.71 3.47 3.74  行݁ 
ࣖ率  SD .62  .63  .66  5.77**  B1×B2
B3×B2





จ度 e ༺ϓ઺ኪͦᅺ e ቇᏐ׌ഃɧࡈࣖঐᄴࠦɪd
ѩ༺Ց৷度f 








ί௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識ᕚ ධ ɪd݊ ΢ 類ۨኪࣧʕʘ௰৷f  





















  104ڌ 4-24 不Ν類ۨኪࣧίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦఊΪɿᜊ異數ʱؓʿԫܝˢ༰ 
ࣖঐ

























F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.67 3.58 3.77 1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .82 .83 .90  1.94  
M 3.76 3.62 3.84 2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .84 .84 .90  2.28  
M 3.76 3.62 3.81 3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .82 .85 .90  1.50  







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .79 .90 .86  .81  
M 3.79 3.67 3.93 5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .70 .78 .79 5.05** B3×B2
M 3.69 3.63 3.85 6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .72 .75 .73 5.12** B3×B1
M 4.01 3.80 4.05 7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .62 .72 .69  4.50* B3×B2
M 3.83 3.53 3.86 8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .68 .80 .70 7.36**  B1×B2
B3×B2








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .68 .83 .79  4.15*  B1×B2
B3×B2
M 3.69 3.19 3.49 10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .84 .80 .93  9.78***  B1×B3
×B2 
M 3.67 3.25 3.46 11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .78 .84 .90  8.07***  B1×B2
B1×B3
M 3.66 3.30 3.56 12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .84 .86 5.42**  B1×B2
B3×B2





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .72 .72 .87 6.03**  B1×B2
B3×B2
M 3.83 3.62 3.82 14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .92 .84 .86  1.94  
M 3.57 3.38 3.80 15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .93 .84 .86  9.32***  B3×B1
B3×B2
M 3.45 3.39 3.67 16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .83 .82 .83 6.91**  B3×B1
B3×B2
M 3.75 3.53 3.76 17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .80 .81 .81  2.63  
M 3.81 3.44 3.85 18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .89 .75 .85 7.64**  B1×B2
B3×B2
M 3.69 3.41 3.63 19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .92 .82 .87  2.96  
M 3.74 3.44 3.56 20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .75 .84 .85 4.96**  B1×B2
B1×B3





21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .72 .71 .88 5.46**  B1×B2
B3×B2




  105ɧԱኪࣧ஝ᅼʱؓ 
      फॴ數j29  फ˸ɨމʃۨኪࣧd30~49  फމʕۨ
ኪࣧd50  फ˸ɪމɽۨኪࣧf 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 



























F ࠽  ԫܝˢ༰ 
M  3.60 3.86 3.76  ϓࡰ 
တจ度  SD  .81 .75 .80 2.9  
M  3.50 3.83 3.89  ༺ϓ 
઺ኪͦᅺ  SD  .67 .54 .60  13.69*** C3×C1 
C2×C1 
M  3.26 3.40 3.63  ቇᏐ׌  SD  .68 .69 .76  11.77*** C3×C1 
C3×C2 




͟ڌ 4-26 ̙ٝd不Ν஝ᅼٙኪࣧd΢ᕚධٙˢ༰ഐ؈νɨj  
1ʃۨኪࣧdࠇ 11 ࡈᕚධd൴ཀ̒數᙮׵ʕ度dՉ






















































F ࠽  ԫܝˢ༰
M 3.67 3.81 3.68  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .87 .80  .89  1.37  
M 3.58 3.88 3.79  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .83 .81  .90  3.18* C2×C1 
M 3.60 3.86 3.76  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .86 .89  .87  2.29  







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .91 .79  .85  4.30* C2×C1 
M 3.58 3.81 3.92  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .78 .73  .77  6.73** C3×C1 
M 3.51 3.75 3.83  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .73 .69  .75  6.07** C3×C1 
M 3.51 4.05 4.08  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .77 .62  .65  23.85***  C2×C1 
C3×C1 
M 3.38 3.84 3.88  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .79 .64  .70  15.87***  C2×C1 
C3×C1 








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .90 .69  .77  3.15* C3×C1 
M 3.15 3.36 3.64  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .83 .79  .92  13.55***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.22 3.28 3.65  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .77 .80  .87  16.63***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.38 3.50 3.62  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .74 .81  .83  3.38* n.s 





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .72 .80  .83  6.17** C3×C1 
M 3.49 3.72 3.89  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .99 .87  .84  7.46** C3×C1 
M 3.29 3.44 3.84  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .90 .82  .88  21.48***  C3×C1 
C3×C2 
M 3.36 3.55 3.61  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .81 .80  .85  2.90  
M 3.60 3.67 3.77  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .78 .76  .83  1.92  
M 3.49 3.75 3.85  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .75 .86  .87  5.96** C3×C1 






M 3.19 3.72 3.62  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .80  .82  11.35***  C2×C1 
C3×C1 
M 3.47 3.80 3.80  21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .82 .70  .85  5.6**  C2×C1 
C3×C1 




  108̬Աኪࣧࣧᙧʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 




























F ࠽  ԫܝ
ˢ༰ 
M  3.78 3.77 3.77  ϓࡰတจ度  SD  .90 .67 .78  .01  
M  3.94 3.78 3.82  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .50 .52 .61  1.28  
M  3.60 3.53 3.52  ቇᏐ׌  SD  .65 .60 .76  .39  
M  3.80 4.01 3.67  行݁ࣖ率  SD  .71 .51 .64  3.29* n.s 
   * p Ö.05 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 





  109度dઓίኪ͛ࠠൖኪุϓᐶʘᕚධɪd᙮׵ʕ度f  

















































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.61 3.69 .73  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .94 .79  .86  .72  
M 3.86 3.81 3.78  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .99 .83  .86  .24  
M 3.79 3.88 3.76  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD 1.01 .72 .86  .15  







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .90 .70  .84  .44  
M 3.87 3.69 3.86  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .72 .60  .78  .40  
M 3.79 3.63 3.77  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .66 .62  .75  .34  
M 4.17 4.06 3.98  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .55 .68  .69  2.66  
M 3.95 3.81 3.80  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .59 .75  .73  1.47  








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .64 .60  .78  2.21  
M 3.58 3.44 3.51  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .85 .81  .90  .26  
M 3.55 3.50 3.50  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .74 .73  .88  .14  
M 3.67 3.50 3.55  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .79 .73  .83  .78  





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .74 .60  .83  .43  
M 3.92 4.19 3.78  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .88 .66  .88  2.52  
M 3.57 4.12 3.68  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD 1.00 .81 .88  2.62  
M 3.41 3.75 3.58  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .91 .68  .83  1.87  
M 3.75 3.94 3.72  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .94 .68  .79  .60  
M 3.99 4.19 3.75  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD 1.03 .66 .83  4.29* n.s 
M 3.75 4.06 3.59  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD 1.08 .68 .86  3.10* n.s 
M 3.99 4.00 3.54  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .72 .63  .83  12.20***  D1×
D3 






21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .72 .66  .83  5.97**  D1×
D3 




  111ɚe不Νߠ౻ٙɛࡰʘࢨ異ʱؓ     
ɓ eԱ׌йʱؓ 
1.࿁ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 

















t ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.95  3.59  ϓࡰတจ度  SD .71  .82  6.08*** E2×E1 
M 3.90  3.78  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD .58  .62 2.57* E2×E1 
M 3.64  3.42  ቇᏐ׌  SD .73  .74  3.86*** E2×E1 
M 3.81  3.59  行݁ࣖ率  SD .61  .67  4.41*** E2×E1 
M 3.83  3.61  ኪࣧ዆᜗ࣖঐ  SD .54  .58  4.98*** E2×E1 





















































t ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 3.93 3.52  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .79 .89  6.21*** E1×E2
M 3.98 3.61  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .79 .91  5.57*** E1×E2
M 3.94 3.61  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .82 .90  5.04*** E1×E2







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .77 .88  5.43*** E1×E2
M 3.88 3.83  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .74 .79 .79  
M 3.83 3.72  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .74 .73  1.95  
M 4.05 3.97  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .64 .71  1.45  
M 3.90 3.74  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .68 .73  2.98** E1×E2








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .75 .77  3.73*** E1×E2
M 3.66 3.39  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .86 .91  3.95*** E1×E2
M 3.60 3.42  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .84 .88  2.75** E1×E2
M 3.68 3.45  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .81 .81  3.69*** E1×E2





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .79 .83  3.03** E1×E2
M 3.90 3.72  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .84 .90  2.67** E1×E2
M 3.77 3.59  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .85 .92  2.59* E1×E2
M 3.66 3.48  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .80 .86  2.86** E1×E2
M 3.86 3.61  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .76 .84  4.02*** E1×E2
M 3.92 3.67  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .80 .90  3.78*** E1×E2
M 3.77 3.49  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .84 .90  4.16*** E1×E2
M 3.70 3.52  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .84  2.83** E1×E2





21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .78 .84  3.40** E1×E2





  114ɚ eԱ不Ν؂ਕ年༟෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 





























F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  3.65 3.89 3.86  ϓࡰတจ度  SD  .86 .70 .72  7.04**  F2×F1
F3×F1
M  3.77 3.92 3.86  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .63 .56 .58  4.16*  F2×F1
 
M  3.39 3.69 3.63  ቇᏐ׌  SD  .77 .68 .73  12.31***  F2×F1
F3×F1
M  3.59 3.81 3.77  行݁ࣖ率  SD  .67 .59 .65  8.43***  F2×F1
F3×F1
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
























































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 3.62 3.80 3.82  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .94 .80 .78  1.08* n.s 
M 3.68 3.89 3.90  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .93 .77 .85 5.27**  F2×F1
F3×F1
M 3.65 3.91 3.83  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .94 .78 .80 6.20** F2×F1







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .90 .75 .80  9.53***  F2×F1
F3×F1
M 3.74 4.01 3.88  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .82 .68 .72  8.47*** F2×F1
M 3.68 3.88 3.80  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .77 .70 .69 4.76** F2×F1
M 3.97 4.08 3.99  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .70 .66 .65  1.84  
M 3.78 3.89 3.82  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .76 .69 .63  1.55  








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .79 .76 .72  1.07  
M 3.35 3.69 3.66  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .94 .78 .88  11.85***  F2×F1
F3×F1
M 3.35 3.66 3.63  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .88 .81 .84  10.37***  F2×F1
F3×F1
M 3.47 3.69 3.61  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .85 .79 .79 4.95** F2×F1





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .82 .78 .79  11.54***  F2×F1
F3×F1
M 3.75 3.83 3.87  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .89 .91 .80  1.16  
M 3.59 3.73 3.81  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .91 .91 .84  3.50* n.s 
M 3.53 3.59 3.61  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .84 .87 .76  .56  
M 3.59 3.90 3.79  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .85 .70 .82  9.88***  F2×F1
F3×F1
M 3.67 3.95 3.83  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .89 .78 .85 7.25** F2×F1
M 3.49 3.78 3.68  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .92 .77 .92 7.39** F2×F1
M 3.47 3.75 3.68  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .85 .76 .82  8.13***  F2×F1
F3×F1





21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .87 .74 .76  10.50***  F2×F1
F3×F1




  117ɧ eԱ不Νᔖਕ෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 







৷׵઺ࢪ iઓί༺ϓ઺ኪͦᅺᄴࠦɪ޶جۆɽΝʃ異f  
























F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M  4.26 4.02 3.57  ϓࡰတจ度  SD  .48 .65 .84  31.71***  G1×G3 
G2×G3 
M  3.89 3.83 3.83  ༺ϓ઺ኪͦᅺ  SD  .51 .60 .61  .10  
M  3.88 3.63 3.45  ቇᏐ׌  SD  .56 .72 .76  7.25**  G1×G3 
G2×G3 
M  3.98 3.78 3.63  行݁ࣖ率  SD  .53 .59 .68  6.95**  G1×G3 
G2×G3 
**pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 


























































F ࠽  ԫܝˢ
༰ 
M 4.17 3.96 3.53  1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .65 .73 .91  24.28***  G1×G3
G2×G3
M 4.30 4.03 3.61  2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .47 .72 .94  23.43***  G1×G3
G2×G3
M 4.22 4.04 3.56  3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .52 .73 .92  28.69***  G1×G3
G2×G3







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .57 .72 .88  29.27***  G1×G3
G2×G3
M 3.96 3.85 3.86  5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .56 .76 .78  .22  
M 3.91 3.76 3.78  6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .51 .76 .73  .50  
M 4.04 4.00 4.01  7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .47 .66 .70  .51  
M 3.83 3.79 3.83  8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .65 .72 .72  .29  








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .77 .76 .77  .78  
M 3.78 3.61 3.43  10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .74 .85 .93  3.89* n.s 
M 3.74 3.62 3.41  11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .62 .85 .88 5.57** G2×G3
M 4.09 3.63 3.49  12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .60 .83 .82 7.45**  G1×G2
G1×G3





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .67 .78 .83 6.49**  G1×G3
G2×G3
M 3.96 3.85 3.76  14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .88 .89 .87  1.08  
M 4.00 3.70 3.65  15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .80 .92 .88  1.86  
M 3.65 3.63 3.52  16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .71 .83 .85  1.40  
M 4.13 3.82 3.64  17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .55 .76 .84 6.86**  G1×G3
G2×G3
M 4.17 3.92 3.68  18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD .58 .80 .90 8.31***  G1×G3
G2×G3
M 4.09 3.75 3.51  19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .73 .80 .93 8.72***  G1×G3
G2×G3
M 3.74 3.72 3.51  20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .92 .75 .86 5.55** G2×G3






21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .63 .74 .86 5.40**  G1×G3
G2×G3





  120̬ eԱ不Νኪ歷෬ഈ٫ʱؓ 
1.ίኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦɪٙࢨ異ʱؓ 































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.05  3.74 3.79  ϓࡰတจ度  SD .56  .79  .79  1.09  
M 4.05  3.80 3.86  ༺ϓ઺ኪͦᅺ 
SD .59  .61  .59 
1.71  
M 3.98  3.38 3.65  ቇᏐ׌  SD .39  .72  .75 12.84***  H1×H2
H3×H2
M 3.88  3.61 3.78  行݁ࣖ率  SD .62  .66  .63  6.26** H3×H2
    **pÖ.01  ***pÖ.001 
2.ኪࣧࣖঐ΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ 
͟ڌ 4-36 ̙ٝ d 不Νኪ歷ٙ෬ഈ٫ d ΢ᕚධˢ༰ഐ؈νɨj   
(1)ਖ਼߅˸ɨኪ歷ٙ෬ഈ٫dίϓࡰတจ e ༺ϓ઺ኪͦ































































F ࠽  ԫܝ 
ˢ༰ 
M 4.00 3.70 3.72 1.Ϟ઺ԃ理念ၾΝʠ๖ஷ  SD .63 .87 .86  .65  
M 4.00 3.76 3.82 2.પਗࣧਕ˸ԒЪۆ  SD .63 .86 .89  .82  
M 4.09 3.75 3.78 3.ᛓ՟Νʠ࢕ڗซجจ見  SD .54 .84 .90  .90  







4.ঐጐ฽΂ԫᗫᕿΝʠ  SD .70 .87 .82  2.05  
M 4.09 3.83 3.87 5.຾੬࿁༑޼ীʱԮː੻  SD .70 .75 .79  .72  
M 4.09 3.74 3.79 6.༶͜εʩʷٙ൙量˙ό  SD .83 .77 .70  1.47  
M 4.09 3.94 4.05 7.௪ሙ了༆ኪ߅ʫ࢙ٝ識  SD .70 .69 .67  2.25  
M 4.09 3.76 3.86 8.ݺ͜઺ҿ઺جᄣආࣖ؈  SD .70 .72 .71  2.33  








9.利͜༟ৃ߅Ҧ౤ʺϓࣖ  SD .54 .78 .76  .51  
M 3.91 3.34 3.66 10.ኪ͛ࠠൖኪุϓᐶ  SD .70 .88 .88  12.35*** H3×H2
M 4.09 3.32 3.64 11.ኪ͛ኪ߅ঐ力良λ  SD .54 .83 .87  14.19***  H1×H2
H3×H2
M 4.00 3.47 3.64 12.ኪ͛ݺᆌϞ禮  SD .77 .80 .83  5.03** H3×H2





13.ኪ͛Ⴉॆ࿒度良λ  SD .54 .78 .84 8.82*** H3×H2
M 3.91 3.72 3.87 14.ݺਗᒗڗ֜͏˾ɻ୛  SD .83 .86 .89  2.48  
M 3.91 3.58 3.77 15.ݺਗৃࢹ˴ਗ౤Զద᜗  SD .83 .87 .91  4.02* H3×H2
M 4.09 3.47 3.64 16.參ٟ̋઺ݺਗ  SD .70 .82 .84  5.38** H3×H2
M 4.00 3.62 3.82 17.ண݄ୌΥ઺ኪኪ୦  SD .89 .82 .78  6.10* H3×H2
M 3.82 3.67 3.90 18.ᐑྤ዆ᆎᎴඩ஝ྌҁഛ  SD 1.08 .86 .84  5.97** H3×H2
M 3.73 3.53 3.70 19.٤ග஝ྌλୌΥცӋ  SD .79 .87 .90  3.04* n.s 
M 3.73 3.53 3.66 20.ྡࣣ༟ৃʷᔛࣣᔮబ  SD .79 .87 .79  2.37  





21.ண݄Ѽഛ၍理ၪᚐ  SD .87 .87 .79  2.41  
*pÖ.05  **pÖ.01  ***pÖ.001 
 
 
























̒數ࠇ 11 ධ᙮׵ʕ度iɽۨኪࣧ΢ᕚධۆѩ᙮׵৷度f 
4.Աኪࣧࣧᙧʱؓj不၍10 年˸ɨe11-30 年e31 年
˸ɪٙኪࣧdί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數੻ʱѩ᙮׵৷度d̙˸說











年e 31 年˸ɪٙ෬ഈ٫ᜑഹ৷׵10 年˸ɨ෬ഈ٫f










































ʷ຾᜕ٙෂוeʾഛࣧ෤ٙᐄிfᇜ໮ B ஞሔ٫說Ցj 
˸༺ဧ˖يᘩ˂኿說dӷ立ኪࣧϞ͛πٙᏀ力πίdӷ立ኪࣧ݊ڢ੬ࠠ



















  127ୋɧື  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ޴ᗫʱؓၾী論 
ఠeኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐʘ዆᜗޴ᗫ 




    ͟ڌ 4-37 ̙ٝdኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦٙ޴ᗫdѩя
͍޴ᗫfՉʕၾϓࡰတจ度ٙ޴ᗫ௰৷0.77 dՉቱԱҏމ行
݁ࣖ率 0.73 e༺ϓ઺ኪͦᅺ0.63 eቇᏐ׌0.51 f 
參e΢ኪࣧ˖ʷ類ۨၾኪࣧࣖঐʘ޴ᗫ 
    ͟ڌ 4-37 ̙ٝd΢類ۨኪࣧኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫd
ѩя͍޴ᗫfՉʕ΍識˖ʷၾኪࣧࣖঐٙ޴ᗫ௰৷0.76 dՉ





ቱԱҏމ ೯࢝˖ʷ 0.72 e 理׌˖ʷ 0.60 e ᄴॴ˖ʷ 0.57 f   
ɚe ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫʱؓ 
    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ༺ϓ઺ኪͦᅺʘගѩяତʕ度ٙ
͍޴ᗫdՉʕ΍識˖ʷၾ༺ϓ઺ኪͦᅺ޴ᗫ௰৷މ΍識˖
ʷ(0.59)dՉϣԱҏމ理׌˖ʷ 0.57 e ೯࢝ၾᄴॴ˖ʷѩ
މ0.53 f 
ɧe ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌޴ᗫʱؓ 
  128    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度༰Э͍ٙ
޴ᗫ௰৷މ΍識˖ʷ(0.49)eՉϣԱҏމ理׌˖ʷ 0.46 e ೯
࢝˖ʷ 0.43 e ᄴॴ˖ʷ 0.42 f 
̬e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率޴ᗫʱؓ 
    ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾ行݁ࣖ率ʘගѩяତʕ度͍ٙ޴
ᗫ௰৷މ΍識˖ʷ(0.66)eՉϣԱҏމ理׌ၾ೯࢝˖ʷѩމ
0.64 e௰Эމᄴॴ˖ʷ 0.61 f 
ڌ 4-37  ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷၾኪࣧࣖঐ޴ᗫʱؓ࿜ࠅڌ 
  理׌˖ʷ  ೯࢝˖ʷ ΍識˖ʷ  ᄴॴ˖ʷ  ኪࣧ዆᜗˖ʷ 
ϓࡰတจ度  .60*** .72*** .78*** .57*** .77*** 
༺ϓ઺ኪͦᅺ  .57*** .53*** .59*** .53*** .63*** 
ቇᏐ׌  .46*** .43*** .49*** .42*** .51*** 
行݁ࣖ率  .64*** .64*** .66*** .61*** .73*** 
዆᜗ࣖঐ  .69*** .70*** .76*** .65*** .80*** 












(ʞ)e ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾኪࣧࣖঐගѩяତ৷度͍޴ᗫf  
  129ɚeী論 












઺ኪͦᅺ ʿ ቇᏐ׌ ၾ老ࢪձኪ͛Ϟᗫd ϓࡰတจ度 e 行













  130ୋ̬ື  ˴ࠅ޼Ӻ೯ତ 
Աኽۃࠦ΢ືٙʱؓၾী論dᓥॶ̈˴ࠅ޼Ӻ೯ତνɨj 
ఠe৷ॴʕഃኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ˙ࠦ 




















Ϟ 3 ࡈᕚධ᙮׵ʕ度iɽۨኪࣧdۆѩ᙮׵৷度f 
4.  Աኪࣧࣧᙧjί΢ᕚධʘࢨ異ʱؓ੻ٝd 10 年˸ɨ ٙኪࣧd
ࠇϞ 5 ࡈᕚධމʕ度i11-30 年ٙኪࣧdࠇϞ 6 ࡈᕚධ
މʕ度i31 年˸ɪٙኪࣧd఻˷΢ᕚධѩމ৷度f  





˸ 11-30 年ٙ ෬ ഈ ٫dί 理׌e΍識eᄴॴɧࡈ˖ʷᄴࠦɪd
ՉႩΝ೻度dᜑഹ৷׵ 10 年˸ɨ ձ 31 年˸ɪ ٙ෬ഈ٫f  
3.  Ա不ΝᔖਕjѩႩΝ΢ᄴࠦ˖ʷd᙮׵৷度ٙ዆Υۨ˖ʷi
ί೯࢝e΍識˖ʷɪdࣧڗٙ޶جdᜑഹ৷׵˴΂ʿଡ଼




(ɓ)  ኪࣧࣖঐ΢ᄴࠦ዆᜗ʱؓഐ؈jίኪࣧࣖঐ̬ٙࡈᄴࠦʕd   
Չ̻ѩ數͟৷ϾЭԱҏމj௰৷މϓࡰတจ度 eՉϣ行݁





























2.  ؂ਕ年༟jৰ10 年˸ɨ෬ഈ٫ίቇᏐ׌މʕ度̮dՉ
ቱᄴࠦ都᙮׵৷度i11-30 年e31 年˸ɪٙ෬ഈ٫ᜑ
ഹ৷׵10 年˸ɨ෬ഈ٫f11-30 年e31 年˸ɪٙ
෬ഈ٫dίӊɓࡈᕚධѩމ৷度f 
3.  不Νᔖਕjࣧڗe˴΂ʿଡ଼ڗ e ઺ࢪ dί΢ᄴ̻ࠦٙ
ѩ數dɽ௅ʱމ৷度 dઓ઺ࢪίቇᏐ׌ࣖঐᄴࠦɪ
މʕ度 f 
4.  不Νኪ歷jਖ਼߅˸ɨeɽኪ e ޼Ӻה˸ɪ෬༺٫d
ί΢ᄴ̻ࠦٙѩ數ѩ᙮׵৷度f    
 
 














































































































識˖ʷ dՉϣԱҏމ理׌˖ʷ e ೯࢝ၾᄴॴ˖ʷf
	ɧ
ኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ΢ᄴࠦၾቇᏐ׌ʘගѩяତʕ度༰Э͍ٙ
޴ᗫd௰৷މ΍識˖ʷ eՉϣԱҏމ理׌˖ʷ e ೯࢝˖



























































؟i ɚ ၍理ɪഹࠠࣖ率ၾͦᅺ՟Σi ɧ ഹࠠቇᏐၾ௴อi ̬
ᐄிՈϞ޴ʝڦ΂e΍ዄப΂e΍Ԯϓ؈ٙኪࣧं؟iʞኪࣧ༶
ЪԱج令஝௝ၾՓ度˸ኑၳ力量i六ኪࣧ΢ᄴॴᘌయᛆப˸ʿՓ





















































































 e ׌ йj½Ӳ½ 女
e年ᙧj½ ๋˸ɨ ½～ ๋ ½～ ๋ ½ ๋˸ɪ
 e ኪ 歷j½޼Ӻה˸ɪў̬ɤኪʱफ½ࢪɽၾࢪ৫½ɓছɽኪܼ̍
ኪɻܝࢪ༟फ½ࢪਖ਼˸ɨʿՉ˼  
e؂ਕ年༟j½  年˸ɨ ½ ～ 年½   ～ 年½  年˸ɪ
eዄ΂ᔖਕj½ࣧڗ ½઺ࢪࡒ行݁˴΂eଡ଼ڗ½઺ࢪॴ΂e߅΂
eኪࣧήਜj½ɓছήਜ ½਋Ⴣήਜўɓছ਋Ⴣeʆήeत਋ήਜ
e௴ࣧ歷̦j½～ 年˸ɨ ½ ～ 年½   ～ 年½  年˸ɪ
  160eኪࣧ஝ᅼj½  फ˸ɨ ½ ～ फ ½  फ˸ɪ
ୋɚ௅ʱjኪࣧଡ଼ᔌ˖ʷ類ۨ量ڌ









1e͉ࣧٙϓࡰ੶ሜϓఱ՟ΣdࠠൖʈЪᐶࣖf-------------------------------½ ½ ½ 
e͉ࣧϓࡰίʈЪɪՈϞ־Ϥᘩنٙኪࣧं؟f½ ½ 
e͉ࣧ࿁ϓ່֛̌ٙίΝ類ۨኪࣧʕϞ༰Ꮄٙڌତf ½ ½
e͉ࣧٙ၍理ࠬࣸ݊ഹࠠࣖ率՟Σၾͦᅺ՟Σf½ ½   
e͉ࣧ࿁ϓࡰٙ൙ПഹࠠՉ܄ᝈٙʈЪڌତf½ ½
6e͉ࣧࣧڗࠠൖ௴จdఃᛇྒྷ༊ʿટաܿ኷f ½ ½  
7eڮԴ͉ࣧኑၳٙ力量݊৛Ӌࠧอၾϓڗf-----------------------------------½ ½ ½  
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